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Adolf Dragičević 
Da bismo razumjeli nekog teoretičara, moramo najprije upo:r.na ti nje-
gov intelektualni razvitak i njegove preokupacije i težnje što ih želi ostva· 
rili svojim znanstvenim angažiranjem i i);l:iraživanjem . U Marxovu slučaju 
to je Jako post,ići, a i ostvareno je na više strana gdje postoje interesi 7.3 
razmatrana pitanja. Zato i naš osvrt na taj razvojni put može biti vrlo 
kratak.' 
Zanimanje za aktualne sodjalne probleme j slobodarske ideje navodi 
Marxa da se kao student p rava i filozoHje prikloni be.rl inskom mladohege-
lijanskom krugu ok,upljenom oko Brune Bauera i njcgovjh filowfskiih pog· 
leda. Zaostala Njemaćka nema još ojačale buržoazije koja bi bila kadra 
s tupjti u političke okršaje, a u kladu s tim ni re,·olucionarnc radničke 
kla:.c koja bj mogla lu enuti u pre\•ratni~,;ku akciju . Stoga neposredna poli· 
tička i socjjalna emancipacija ne prožima još dovoljno snažno napredne 
duhove mladih revol ucionara. Književnost i fi lozo fija nastoj e p romijeniti 
gledanja n a čovjeka u povijesnim relacij ama i <kretanj ima. Tome Leže i 
mladohegelijanci isticanjem apstraktne čovjekove ličnosti, samosvijes ti kao 
pokretačke snage lj udskog osvješćivanja ! oslobađanja. MarxoYo 7.anoše-
nje tim idejama nije bilo duga vijeka. Kritičnija razmišljanja, životna opre-
djeljenja i drušlvena angažiranja ubr.w ga upućuju na materrijal:ističke po-
zicije i ideale socijalističkog i .komu n ističkog druš tva. 
Zbog ateističkih i rad ikaln ih demokratskih s Laj ališta, Marxu- nakon 
završenih studija i postig'nutog dok.'1orata - postaje nedostupnom toliko 
željena akad emska karijem, te prihvaća ponudenu suradnju u opozicionom 
listu mlade burl.oa.zije Rheiuische Zeitung, u kojem razvija bogatu publici· 
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• polrtička misao su 
stičk-u djelaLnost i postaje krajem 1842. godine njc.:go im glavnim w-edni· 
kom. Pažnju mu najviše privlače ekonomska pitanja i siromaštvo mli!>a ko-
je u grožava prvobiLna a•himuladja kapitala. Uvida da mu nedostaje potreb-
no ekonomsko obraw\'anje i jru na predodžba o uo,·om poretku što ga opi-
suju socijali!)tički i komunistički agitatori. Jasno l<>agledava da iL.a politike 
i prava stoje s uprotni ekonomski interes.i Lc se priklanj~L materijali::.tičkom 
nazoru i proletarijatu.' 
PočcLkom 1843. godine Marx napušta DO\ inarski po1iv, daje se na i men 
zivno proučavanje ekonomske i soc ijalisLičke literature, stupa u brak s du-
gogodišnjom Yjcrenicom Jc!Uly Wec;tphalen, da bi krajem listopada otišao 
u Pari.tJ!dje upotpWljuje st.u<lijc, piše i obja\ ljuje mje prn? ,-a7.nijc raspra-
ve u koj ima polaže Ol<>nOve svoje nove hlstor-ijskomaterijalističke i di jalek-
ti(;ke spo7.najc - opredjeljujući sc javno 1.a komwl.izam kao jedino mo· 
guće rješenje problema novog vremena i za proletarijat kao jedinu snagu 
upućt;nu l kadru da iz\Tši ta ka\· prevrat. 
Pravi i potpuni prijelom započinje njego\'im radom K ritika Hegelo,•e 
{ilo:.o{ije drž.aw1og prat·a, nastalim ~redinom 18-B. godine, tla bi tijekom na-
dolazeće jeseni i zime nastali čuveni spisi Prilng jevrejskmn pita11ju i Pri· 
log kritici H egeluve filozofije prava - ubjavlje.ni pui:etkom 1844. godine u 
pn·om i jedinom b10ju časopil>a Deut~clz-Frall:.osisclre lahrbiiclzer. Ondje 
je izložena 11jegova teorija IIisturije, klasne borbe i prirode revolucije -
čini se jasnij<.: nego u bilo ~ojem djelu ka nij<.: - s pozrtatim zaključkom 
da sc emancipacija čovjeka može postići samo uniš tenjem svakog ropstva 
i da će 1>C to uni~Lcnje postići tek onda kad bude uki11ut pmlelarijat.' 
Prelaz-i se, prema Lome, iz prethistorij<.:, u kojoj sL,•ari vladaju ljuctima 
ncwnitnom silom prirodnih zakona, u povijL'St ljudskog druMva - koja 
započinje tek kao s1•jerska pol'ije.<;t - u kojoj ljudi vladaju stvarima i go-
spodan: prirodnim silama i s\ojim međusobnim odnosima u skladu . vla-
stitim potrebama i interesima. Osnovu toga prevrala čini taka razvoj ma-
lcrijalnHt proizvodnih saaga koji lo postignuće čini ne amo mogućim \'eć i 
neminovnim. U tom se ruvijanju pwiz\'odnih !)ila i prevladavanju lokalnih , 
regionalnih ·i nacionalnih ograničenja - upravu i ogle-da progresivnost kla-
snih drul;t\'enib formacija pa, prema tome, i samoga bur~oaskog drušn·a . 
Marx je to izrazio poznatim riječima: 
»Buržoaski periotl historije ima stvoriti matenijalrtu osnovu novog S\'i-
jeta - s jedne tnme razviLi opće međusobne \'cze zasnm·ane na uzajamnoj 
za,·isnosti ljudi, kao i sredstava za te \'eze; s druge strane, razviti proiz,·od-
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ne snage ĆO\jekovc i pret\ro:riti matcrjjalnu proizvodnju u gospodarenje pri-
rodnim silama pomoću nauke. Buri.oaska indus trija ,i trgov-ina ovt.: materi-
jalne u vjl.!te n ovog svije ta isto onako kao š to su geološ-ke revolucijl.! stvorile 
Zemljinu koru. Kad jcc.lna velika socijalua revolucija bude ovladala rezul-
tatima buržoaske epohe, svjetskim Lr~išlcm i modemun proiz.Yodnim snaga-
ma i bude ih podložila zajedničkoj kontroli najnapn:dnijib naroda, onda 
će tek lj udski napredak prt.:!)lati da nalikuje na onog odvratnog pogan..<;kog 
idola ko ji je htio piti m~ktar samo iz lubanjl.! ubijenog ... • 
Grandiozna vizija cjeline svijeta - prirode, povijesti, dntštva i tnvjekn 
- usmjerava Marxova istraživanja na tri važna područja: proučavanje do-
sadašnjeg klasnog ust rojstva, sagledavanje budućeg bc.<iklasoog drušh-a i 
ispitivanje procesa i oblika ak'1Ualnog prijelaznog razdoblja. On uslajc p~ 
tiv shvaćanja koja zatečeno stanje proglašavaju vječnim prlnclpum ljud-
ske egzistencij<.:, pa čak i pravom ljudskom suštinom, prouiv metafi1.ičkog 
materijalizma i spekulativnog itlealizma, jed.nako kao i protiv i. prazna maš-
tanja o s\·ijetu kaka\ bi lrchalo da bude i slijepa vjcro\·anja u budućnost 
kuja će se ostvarili sama po sebi, ili će naslali kao konačan rezultat među-
obnih uvjera\anja i klasnih pomirenja. 
U Loj .kritici starog i proizvoljnog ie. u zacrtavanju novog i zakonitog 
teorija marksizma polazi ud glavnih idejnih pravaca osamnaestog i devet-
naestog stoljeća: njemačke klasične f ilozofije, engleske k/tt.)Wn.e političke 
ekonomije i franc:wkog socijalizma koji nastavlja najbolje lradicije fran. 
cuskih reYoluc.:ionamih učenja. Prill\'aća njihm·a najbolja dost ignuća, poye-
zuje ih i dalje razvija te u polpw1juje novim spoznajama o poyezauo!;ti i 
c jullni čovjekova svijeta. To su tri izv.ora i tri sastava dijela o kojima go-
vori Lenjin kad nas upoznaje s porijeklom i su"~tinom marksizma.' Usmje-
rena su prema kritičkoj provjeri znanja i ideologija koje mu prethode, s 
težnjom da sc sagledaju njihove realne o OO\'e i racionalne jezgre te prema 
pozitivnom i sistematskom ispitivanju cjeline povijesne i aktualne ~­
l\cne zhilje i traženju ..mkont~ i tendencija njilluva kre1anja i J<lZ\Oja. 
P·roučavanje političke ekonomije postaje ubuduće prvenstvena Marxova 
preokupacija. Time sc ponajviše bave i njego\'i znamenit,i Ekorwrnsko-fiio-
zofski rukopisi iz 1844. godine u kojima se nala.d i hriljanrna anal.iza prirode 
i suštine ozui1euog rada: Zajedno s Engebom piše i objavljuje 1845. godine 
Svetu porodicu, zatim izuze tno značajnu Niematku ideolugiju (prvi put 
objavljenu tek 1932. god ine) i najzad slavni Marri{esl kom.urtisričke partije 
iz 1848. godin<.:. Ono ~to slijedi ponajViiše je ve7.ano uz Marxova nast.Ojanja 
-koja ga prate od završetka prve skice Ekonomsko-filozof skih rukopisa' 
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V. l. lenjin, Tri Izvora l tri sastavna dije/s 
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Djelo je prvi put objavljeno 1932. godine 
- Istovremeno u Izdanju Moskovskog 
•Instituta Marxa-Engelsa• l u izdanju 
njemačkih marksista Landshuta l Mayera. 
Naslov potječe od ruskog lzdava~a . 
Pobudilo je veliku pažnju i potaklo mnoga 
nova istraživanja l razvijanja marksističke 
misli. Najmanje, međutim, u oblasti 
političke ekonomije, pa se l tu dobrim 
dijelom nalaze korijeni njezinih zaostajanja 
i nesnalaženja u analizi suvremenog 
svijeta koJI tako markantno prožima 
stvaranje uvjeta l odvijanje procesa 
čovjekova oslobađanja. 
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U pismu od 20. siječnja 1845. godine 
Engels požuruje Marxa da . gleda da 
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pa do pojave njegova Kapitala - da napij;l! sustavno dj elo iz pold1Jičke eko-
nomije. 
Ta nastojanja od samog početka uključuju nov materijalistički pristup 
stvarnosti l primjenu nove dijalektičke merode koja omogućuje spoznajno 
ovladavanje društvenom zbiljnošću, utvrđivanje izgleda socijalnih snaga te 
usmjeravanje njihove akcije u revolucionarnu izmjenu postojećega. Takav 
su pristup i metoda povezani i U!>kladeni, a u nco<h·ojivu su spoju i među­
zavisnosti - pa je stoga i svako njihovo umjetno podvajanje ~ ,izdvojeno 
promatranje ne samo nedopustivo i pogrešno već i neizbj ežno 'l.tSmjcr~,;no na 
sakaćenje i iskrivljavanje autentičnoga marksističkog mišljenja. Materija-
lizam i dijalektika čine njegovu kičmu i u svojoj jednovremCDQj i jedin-
stvenoj primjeni prožimaju cjelokupnu njegovu strukturu. 
Tako su h istorijski materijalizam l materijalisLička dijalekLika u isti 
mah karal'teiTističua mark.o;istička teorija društvene zbilje i specifična mark-
'iislička znansh·cna metoda. Jedno je u funkciji drugoga, pa taj sktad i me-
đusobno prožimanje u pravo i daju teorijsku sup..:riornost klasičnom marksi-
stičkom učenju. Ono sc razlikuje od prijašnjih malt:d ja1istJičkti h učenja - ći­
ja pozitivna dostignuća prihvać~ - time što odbacuje njihovu mcta.fu.ič­
nost i njihova z.aziranja od revolucionarnugu društvenog čina. Ono polazi 
od Hegelove dijalektike - koja je »osnovni oblik svake dijalektike• - ali 
tek pošLO skine njezin »mistični oblik«. Marksistički materijalizam prati di-
jalektička promatranje svijeta i povijesti, a pretpostavku manksiJSL•ič.ke di-
jalektičke metode čini materijalističko gledanje na T.ivoL i ljude. Stoga i 
ncU.bježno zastarjevanje pojedinih sravova i gledanja, koje susrećemo u 
Man:uvim djelima, ne umanjuje važnost i aktualnost njegova učenja Osta-
je uwjek prisutna i trajno dJ:agocjena njegova hisludjskomaterijalistJička i 
dijalektička metoda istraživanja i izlaganja. 
Marksizam podjennako kriti~ira i odbacuje s~·ak-u idealističku spekula-
ciju koja ap trahira konkretnu materijalnu zbilju - svodi je tna puk-u ma-
nifcslacij u vječno kružećeg ljudskog duha - ~ 1>-vaki meta.fi7.ički materija-
lizam koji, jednako kao i idealizam, apstrahira čovjekovu prevra:tničku mi-
siju. Cjelinu svijeta - koja dolazi do izrdŽaja u njegovoj vječnoj prtx.:esual-
nosti i stalnoj mijeni - ;na svakom je stupnju razvoja ukupnost proizvod-
nih snaga i njima odgovarajućih odnosa društvene proi1.vodnje j ljud,.:;lwg 
saobraćanja. U središtu svih tih pojava i zbivanja nalazi se čovjek kao tvo-
rac materijalnih i kullurnih dostignuća i zato subjekt historijskih kretanja. 
Tek je taj obrat u poimanju povijesnog razvoja i njegova zbiljskog 
utemeljenja omogućio zn;ms tveuo otkrivanje razloga opstojnosti pojcdirrih 
društvenih oblika te korijene i zakonitosti njihova ustrojstva. Stvorena je 
osnova na kojoj je mogla izrasti cjelovita kritička znanost o društvu, po-
vijesti i L."Ovjeku, znanost koja se ne ograničava na upoznavanje socijalnih 
ustanova i pojava, već ~d~,; mnogo dalje od toga, posLajući pu tokawro u rre-
volucioniranju postojećeg i izgradnji istinske ljudske zajednice. Na taj na-
čin klasična teorija marksi7.ma ne IJ2.ima predmet, stvarnost, osjetilnost sa-
mo u obl.i.kiu objekta ili u obliku promatranja, već i subjektivno, .kao osje-
tilnu djelatnost i tkao čovjekovu pratksu. 
Marxo vim pojmom prakse prevladavaju se ograničenosti .i jednostrano-
sti ranijeg materijalizma i klasičnog idealizma. On obuhvaća jedinstvo ak-
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cije i teorije, mišljenja i stvarnosti, dslrustva i svrsishodnog projekta. Obuh-
vaća, nadalje, sve osmjšJjene ljudske činove koji mijenjaju postojeće, V"'d.Zda 
se iznova usmjeravajući spram nepoznatoga i novoga, koje postaje idealom 
i težnjom najnaprednijill društ\'Cllih snaga. Mijenjajući svijct koji ga okru-
žuje, čovjek mijenja i sama sebe. Praksa je način takva njegova bivstvova-
nja, dijalektička ostvarivanje subjekta lj objck'l.a, jedinstvo njihovih među­
soboill utje~ja i trajan proces zahvata i preobražaja koj<ima subjekt pro-
izvodi novu predmetnu zbilju. P.rcma tome, bitnu osnovu čovjekova mišlje-
nja ne čini p:nit'oda kao takva, nego upravo njezino mijenjanjt.: djelatnošću 
ljudske zajednice. A s Itim je čvrsto povezana i koncepcija čovjeka kao 
svjesnog, s lobodnog, stvaralačkog bića prakse.' 
Iz lc os nove proistječe cjelokupno ntarksističko učenje: materijalistič­
ko shvaćanje povijesti, uočavanje suprotnosti i borbe suprotnosti koja pro-
žima djeli klasni svijet, isticanje proizvodnih snaga kao bitnog činioca druš-
tvenog razvoja, objašnjenje antagonističkih oblika L.lvola kao nužnih ste-
pt.:nica čovjekova uspona, otkrivanje uzroka i zakona materijalnog i soci· 
jalnog napretka, sagledavanje klasnih odnosa i klasne borbe, utvrđivanje 
prirode i nerninovnosli socijalističkog prevrata, poimanje i tretiranje druš-
tYenih revolucija kao agenasa dosadašnje povijesti, određivanje taktike kla-
sne borbe _proletari jata, anticipiranje bližih i dnljih ciljeva raduil:.lwg i so-
cijalističkog pokreta itcl. 
U tom svjetlu treba promatrali ~ Marxovu ekonomsku teoriju - kla-
sičnu marksističku poliliUku ekonomiju. Ona polazi od društva kao cjeline 
i procesa njc..'gO\'e povije~me mijene. Predmeti i pojave koje istražuje za 
nj u su samo ekonomske kategorije - teorets.k.i izrazi odnosa ~tvene p~ 
izvodnje koji zakonito nastaju, razvijaju se i nestaju zavisno od ukupnih 
dnlštvenih materijalnih dostignuća, a posebno od primijenjenih proizvod-
nib snaga. P rvi javni okršaj u oblast i poUtičke ekonomije, s ove znanstvene 
pozicije, bio je uperen protiv Proudhona u \idu polcwiokog spisa Rijeda fi-
lozofije, koji j e izišao 1847. godille. Zanimlj ivo je istaći da se u njegovu 
predgovoru pisac naziva eko11omistom.• 
bude gotov sa svojom knjigom o 
nacionalno/ ekonomiJI ..• do aprila•. 
Marx-Enge s. Prepiska, Beograd, 
195~1960, sv. l, str. 12. 
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Radi temeljitijeg upoznavanja tih aspelcata 
Marxova učenja, neobično važnih i za 
razumijevanje njegove političke ekonomije, 
upućujemo na značajno djelo 
G. Petrovića , Filozofija i marksizom, 
Zagreb, 1964, posebno na rasprave 
Marxovo shvaćanje čovJeka, Covjek kao 
ekonomska životinja i čovJek kao praksa 
te Praksa l bivstvovanje. 
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Ima mišljenja da je Marx kao znanstveni 
radnik jedino ekonomist. Takav stav 
susrećemo u Raymonda Arona, Maln 
Currents ln Soclological Thought. 
New York. 1965, str. 123, a i u nekih 
drugih pi saca. T akva su gledanja ipak 
pretjerana. Marx je istovremeno 
polltekonomlst. fi ozof. sociolog l 
politolog. U njegovu se djelu sve te 
četi ri fundamentalne društvene znanosti 
prepllću i na prikladan naćin povezuju s 
naglaskom na predmetu koji se ponajprije 
Ima u vidu. Istina je da u većini 
njegovih djela, osobito poslije 1848. 
godine, središnje mjesto zauzima analiza 
ekonomskih kategorija l ekonomskih 
ukona. Ali se kroz ta izlaganja ostvaruje 
Isto tako određena filozofska. sociološka 
l polltološka analiza. Najbolji primjer za 
to je Marxovo životno djelo - Kapital. 
Sjetimo se Lenjinove konstatacije u 
Flfozofskim bilježnicama kad kafe: •Ako 
Marx nlfe ostavio Logiku (s velikim 
početnim slovom), on je ostavio logiku 
Kapitala. U Ksp/tBlu je primijenjena na 
jednu nauku logika, dijalektika i 
materijalistička teorija spoznaje (ne 
trebaju tri riječi: to je jedno te Ist o) .. . • 
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Marx ima u to vrijeme pulpWlo izgrađenu viziju prirode i suštine čov­
jekova otuđenja i pretpostavki te putova njegova po,·ijesnog oslobođenja. 
Jasno mu je da sc ila svih vidova ljudskog onečovjl;čcnja nalazi o111de~1i rad. 
Tako se korijeni svih društvenill zbivanja stječu u materijalnim životnim 
odnosima, pa anatomiju dru.~lva Lreba »tražiti u političkoj ekonomij i«.'" Jer 
u praktičnom zbiljskom svije tu pojavljuJe se otuđe110st »samo kroz praktič­
ki, zbiljski odnos prema drugim ljudima«, dok je samo sredstvo pomoću 
kojeg se otuđenje doga.đa u\ijck neko praktično sred:>tvo- u prvom redu 
sam rad j proiz,·od rada koji se otuđuju od proi:zvođača.11 lta Loga redo,·ito 
leži privatno vlasništi'O shvaćeno u širem smislu - kao o. poljcni iL.raz mo-
nopolskog pris\'aj~m ja sredstava za proizvo<.luju l proizvoda rada od :strane 
neradni,ka, i kao ospol jl:ni izraz društvenosti rat!a w1utar otuđenja, kuja se 
os tvaruje putem društvene potljc le rada, takve podjele rada koja pojedin· 
ce i društvcuc grupe t rajno vezuje za određeno zanimanje. U tom širem 
smislu treha shvallti Marxo, ·u poruku da je privamo vlasništvo iz\ or svakog 
ljudskog otuđenja i da se samo ukidanjem lako sh,~aćenog privatnog , -la-
sru;l, a može stići do knnačnog i s\-estranog čovjckO\'a oslobođenja. 
»Ra.GJllarrnnje podjele rada i ravnjf'lle«, piše Marx, »od najvećeg je in· 
teresa, jer su unl jasno ospoljcni izrazi čovjekove djelalnust i kao rod11e 
djela tnostj i čovjekove sustinske snage kau 1·odne suštinske snage. Da se 
podjela rada i rn~mje11a zasnivaju na p1 ivat num vlasništvu nije n išta urugo 
do l\'rd.nja da je rad su. tina prh·atnog \'lasništva, L\ rdnjn koju Mciona.lni 
ekonomist ne može dokazati i koju ćemo mi doka7,ati umjes to njega. Baš u 
tome Slo su pudjela rada i ra::.mjena obli i privatnog vla.;;nii:tva, baš u rome 
Ježi d\·ostruki dokaz, :. jedne strane 7,a !\voje ozbiljenje, a s druge, da je 
sada potrebno u kidan j~ p rh atnog vlasništva. Podjela rada i mzmjena dvije 
su pojave, pri čijem sc razmatran ju naciona lni ekouomis t hvali društvcnoš· 
ću svoje nauke.: i u j ednom dahu nesvj esno izgovara protivrječnost svoje 
nauke, zas.nh•anje ur uštva pomoću nctlluštvenih posebnil1 interesa.<~" 
Otuđeno t ljud.-.kog rada osobito dola7.i do V.r.Uaja u četiri temeljna d· 
da. Prije svega. otuđuje e od radnika proi:.vod rada kao predmet koji mu 
je str.1n j njime ' 'lada. Taj odno:. je istovremeno odnos prema osjetilnom 
vanj kom svijetu, prema prirodnim predmetima, kao svijetu koji je pro-
izvođaću tuđ i n(;pl·ijateljski suprotstavljen. Iz toga proistječe i o Luclenost 
rada unutar rada, u samom alau proizvodnie, koji se nameće p-roizvodaču 
kao t.uda djelatnost koja mu ne pdpad.."l. kao trpljl;uje, nemoć, is.pra7njL-"'lje, 
kao djelatnos t š to je upravljt.:na protiv njega .;;amoga, od njega samoga. 
0 Ludujc sc od ČO\',jeka tako i sam rodni i it•or, koji e pretvara u puko sred· 
sn·o indh;dua.Inc egzistencije i okrnjeno obavljanje neke djc:lomične pro-
izvodne ili dnJge clrW;t,cne funkcije ili potfunkcije. Ontđuje se čovjeku nje· 
govo vlastito tijelo, prirotla izvan njega i njegova duhovna, ljud.<;ka :.uština. 
Napokon, neposredna konze.kvt.:ndja svega toga jl:sl otude11je čovjeka od 
čovjeka.'1 
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K. Marx. Prilog kri tici pol/tit/ce ekonomiie. 
GRME. str. 700. 
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K. Marx, Ekonomsko-filozofski rukopisi, 
GRME. str. 219. 
12 
Isto, str. 250. 
13 
Isto. str. 216-218. 
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Otuđenje rada, kao i samo prh·atno vlasništvo iz kojeg izrasta, L.a'konit 
je pratilac povijesnog razvoja i čovjekova uspona. J er ljudsku se biće mo-
ralo vesti na S\'Oje •apsolutno siromaSt\·o· da bi iz sebe moglo roditi S\"oje 
»unutraSnje bogaLSLvo•. Punije i svest ranije afirmiranje tog unuLraŠnjeg 
bogatstYa omogućuje tek krupna industrija koju je razvila buržoazija ck· 
sploatacijom najamnog rada. Tek kapiLali!-.Tički način proizvod11jc najzad 
privodi ljudsko drustvo onoj razini njegova razvoja koja tek omogućuje da 
se pristupi oslobođerijtt rudn.ičke klase i oslobotlMiu rada od svih oblika 
nj il10va ruLuđc.nja. A to se može potpuno '0S l varlLi tek »ukidanjem privatnog 
vlasii'ištva i samog rada«.'' 
Ne mo~e ro biti djelo misli, prava ili politike: to može biLi :.amo puvi-
jesuo djelo čiji se poticaji nalaze u samoj društvenoj materijalnoj proiz-
vodnji. I već u Svetoj porodici Marx dolazi do zaključka da i7.a druStvenih 
pr'Omjena leže zakoni ekonomskog raz\itka. Zato se i znanstveni radnici -
koji se ne zadovoljaYaju pukom interpretacijom svijera, već teže njego\ im 
izmjenama - moraju neposredno ba,iri »profanim oblicima oluđcnjac; 
dakle, moraju duboko prodrijeti u tajne mated j alne društvene proizvodnje. 
Treba stoga temeljito istražiti odno:.c ove proizvodnje, utvrditi nj ihovu pra-
vu prirodu i otlaiti zakone njihova nastojanja , 1·azvitka i iščezavanja. A 
to se u to v~·ijemc nijc moglo post ići bez temeljitijeg s tudija engleske bur-
žoa·ske i pC'oJcterske pol i tičke ekonomije." 
Marxu se pru7.ila ta priiLka kada je poslije neuc;pjeha revolucije 1848-
-1849. emigrirao u London. Stigao je u pravo vrijeme, jer je već pw10 judnu 
desetljeće nesmetano djelovala vulgarna burtoaska politička ekonomija 
(politička ekonomija kapitala). dok je proleter~ka politička ekonomi-
;a (politička ekonomija rada) ostala bez svojih teoretičara i pripada-
la već dobrano sferi zabora,·a. B io je to kraj jednog stajnog perioda 
u razvoju političke ekonomije, pa je prijetila opasnost da polpuno išL"l-'ZDC 
iz znanstvenih is lralivanja. T'ogotovu zato što su je kla:.-:ični ekonomisti i 
socijalisli-Pikardovci doveli do granice koju je mogla prekoračiti samo kao 
teurija revolucije. Pobornici radnlOkc 'klasc, uključujuć i ·i najistaknutije en-
gleske i francuske socijaJ.is lc i komunis te, jedva da s u ~tlgli do te spoznaje. 
Oni daju sjajnu krlllku kapita l ističke eksploatacije i iscrpno, do detalja 
opisuj u idcalno zami~ljeno novo dntštvo. Ali ta kritika i La vizija budu-
ćeg ne prckoračuju okvire protesta protiv nep-rnvdi kapiLalisličk.og sistema 
i okvire utopističkih sredstava u formlranju i uređenju zamišljenoga socija· 
list ičkog poretka. Rijetko tko naslućuje historijsku mi iju raduičke klase. 
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K. Marx - F. Engels. Njemačka ideologija. 
•Naše teme•, br. 5/ 1967, str. 913. 
15 
Uvelike je tome pridonijelo 1 druženje s 
Engelsom. U Isticanju tog momenta Lenj in 
i1na na umu kako Marxovo upoznavanje s 
najboljim dostignućima engleske pol i ti čke 
ekonomije. tako i velik utjecaj što ga je 
na Marxa učinila mala Engelsova studija 
Nacrt za kritiku nacionalne ekonomi/e Iz 
1844. godine Frldrih Engels. •Izabrana 
dela• , Beograd. 1960, sv. l , str. 489. 
O Engelsovim ekonomskim pogledima i 
njegovoj ulozi u razvoju marksističke po-
litičke ekonomiJe pišu : L. Maier i K. H. 
Schwank. Verdienste Friedrich Engels bei 
der BegrDndung und EntwickltJng der mar-
)(/stlschen okonomischen Theorie, •Wirt· 
schaftswissenschaft•, br. 8/ 1960; L. Leon-
tjev, Engels l ekonomičeskaje neuka, .vo. 
prosi ekonomild•, br. 12/1960: A. L Mališ, 
Engels i proletersks}a politekonomija. Mos-
kva, 1970: A. A . Leontjev. Roi F. Engelsa 
v lormirovanii l razvitii msrkslstlčeskoj 
poffUčesko/ ekonomii. Moskva. 1972. 
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U takvim prilikama nastupa Marx. Nastanjuje se u Londonu, gdje se Jro.. 
rU.-ti bogalom bibliotekom British Museuma, u namjeri da prikupi građu i 
dovrši svoje veUko djelo iz poliličke ekonomije. Uz to je živo aktivan i u 
radničkom pokretu, što je u skladu s njegovim shvaćanjem da se pred 
revolucionarima nalaze dva podjednako važna adallka: znans tveno ispiti-
vanje uvjcla i ciljeva predstojećega socijalistićlmg prevrata lc pcipremanje, 
organiziranje i usmjeravanje proletarijala - kojemli.l je povijest namijeni-
Ja taj zadatak. Zajedno s Engdsom, koji se također nastanjuje u Rngleskoj, 
radi na oživljavanju komunističkih orgaJJ.tizaci.ia'• i piše poznatu Adresu 
Centralne uprave Savezu komunista. Radi na boljem razumijevanju aktual-
nih političkih događaja, čemu osobito pridonose njegovi splsi Klasue bor-
be u Fraucuskoj od 1848. du 1850. j Osam11aesti brumaire Louisa Bonapar-
tea. A kad je napokon bila osnovana P.rva internacionala (1864), Marx je 
autor svib njezinih vainijib dokumena1a, među kojima se posebno isliču 
lnauguralna adresa Međunarodnog raduičkog udruženja i Opći stawt .\lleđu­
narodnog md ničkog udruženja. 
Glavna je, ipak, ostala stara Marxova prcokupacija da napiše sustavno 
djelo iz poHtičke ekonomije. Predavanja što ih je oddao poLkraj 1847. ~ 
dine, a koja su tiskana pod naslovom Najamni rarl i kapital, poka:cuju još 
znatne pr.a:znine u analizi kapitalističkog načina proizvodnje. Tspunil će ill 
kasnije proučavanje poliličkc ekonomije. Nakon p relaska u Englesku i ob· 
navijanja ekonomskih istra7.ivanja 1850. i 1851. godine, Marx se dogovara 
s Engclsom o pisanju većeg ekonomskog rada u tri dijela: a) Kritika po/irić­
ke ekonomije, b) Kritika socijalista j e) Povijesr političke ekonomiie. U vre-
menu od 1857. do 1858. godine on priprema rukopi prvoga susta\·oog eko-
nomskog d jela, čija će se prva knjlga poja'\-iti 1859. pod naslovom Prilog kri-
tici političke ekonomije. Preostali rukopis ostao je nedovršen i objavljen 
je u Moskvi tek početkom drugoga vjetskog rala pod naslovom Osnove 
kritike polizičke ekoNomije. Tijekom tog rata nastao je i glasoviti Uvod 
{1857), a dvije godine poslije još glasovi•tiji Predgovor· Kritici puliLičke eko-
nomije. Iz dn1goga golemog .rukopisa, napisanog od l !l61. do 1863. godine, 
nastat će kasnije tri knjige Kapitala. <i ČC'lvrta koju će s ljedbenici objavili 
pod naslovom Teorije o višku vrijednosti. Prethodio im je rad Nadnica, 
cijena i profit iz 1865. godine. 
Marx je 7.a života uspio objaviti samo pnu knjigu Kapitala. Objavlji-
vanje je u jesen 1867. godine popratio Engels često isticanom pohvalom: 
•Otkako na svijetu postoje kapitalisti i radnici, nije se pojavila knjiga koja 
bi za radnike bila važnija od ove. Odno između kapitala j rada, stožer 
oko kojeg sc okreće cijeli današnji društveni sistem, prvi put je ovdje nauč­
no izložen, i to tako temeljilo l oštro kako je to bilo moguće samo jednom 
Nijemcu. Ma koliko da su spisi jednog <h.vena, Saint-Simona i Fouriera 
dragocjeni .i da će takvima i ostati, .ipak je t.ek j ednom Nijemcu bilo daJto 
da se popne na onu visinu pred kojom čitava oblast modernih dn.t.štvenih 
odnosa leži jasno i prcglodno, kao niski hrdski predje li pred glcdaoccm koji 
stoji na najvišem vrhu«." 
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Na Marxovu i Engelsovu inicijativu bio je 
osnovan komunistički doplsnički komitet 
l zatim Savez komunista, 1847. godine. 
17 
F. Engels, •Kapital• Karla Marxa, GRME. 
str. 947. 
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Tri pojma stječu presudnu važnost za razumijevanje kapitalističkog na-
ćina proizvodnje. To su: roba radna snaga, višak rada i višak vrijednosti. 
Istini za volju treba reći da sva Lri tennina Marx nalazi kod socijalista-ri-
kardovaca!' ali tek u njegovoj primjeni oni stječu prave ra.spone i postaju 
moćno oruđe znanstvene anali7..e. Marx je inače ~am il\ ticao kao dva najvred-
nija svoja dop~inosa: teoriju dvojakog karaktera rada Qkonkretn.og i ap-
straktnog) i analizu viška vrijednosti, u kojem se opredmećuje višak rada 
eksploatiranih najamnih raduika, neovisno o njegovim sastavnim dijelovi-
maj pojavnim oblicima." 
Stvoreno je djelo koje uvelike nadmašuje sve što mu je prethodilo u 
oblasti političke ekonomije i koje neće biti rri približno dostignuto u čiLa­
vom razdoblju što nas dijeli od njegova lizlaska. Ono pripada onoj vrsti tv<> 
rev,ina Jjudsk.og duha koje ostaju trajno kulturno nasljeđe •u svojoj vlasti-
toj odori i sa svojim ličnim oiiljcimau." Marxovo životno djelo s pravom 
nosi na2iv »biblija radničke klase« i postaje neiscrpan izvor po;ticaja u znan-
stvenim is·traživanjima i političkim djelovanjima. S njim socijalizam pre-
s taje biti plod puke mašte (ilanlropa i utopista te tinstinktivna čežnja ck-
sploatirani.h masa. Dokazana je tim djelom njegova povijesna neizbježnost. 
Bilo je to epohalno otkriće izuzetnog teorijskog i praktičnog mačenja za 
prilike onog vremena te za teoriju i praksu budućeg radničkog i socijali-
stičkog pokreta. Zbog toga to djelo zauzima posebno mjesto u cijelom pro-
teJdom stoljeću i ostaje, istovremeno, najviše podržavana ~ najviše ospora-
vana studija iz oblast:j političke ekonomije. 
Premda je :IJlviu još punih šesnaest godina, Marx nije uspio ,&redilti i 
rizdati preostale knjige svoga monumen,talnog živoLuog <lje la. I dalje je s 
velikim zanimanjem pratio tokove teoretske misli i pisao ocjene i bilj~ke, 
koje su većinom sačuvane u rukopisu. VaJja ,istaknuti i dragocjeni Građan­
ski rat u Francuskoj iz 1871. godine, s ocjenama i poukama prve prolete.rske 
revoludjc, izvanrednu Kritiku Gotskog programa iz 1875. godine, s opisom 
socijalisti&.ih odnosa proizvodnje <i raspodjele kakve još nije bilo. te po-
s ljednje Bilješke uz. kt1jigu •Udžbenik političke ekonomije« Adolfa Wagnera 
iz 1880. godine, neobično važno za razumijevanje teorije vrijednosti i, oso-
bito, njegove mct.ode izlaganja ekonomskih kategorija i ekonomslcib zakona. 
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Anonimni flsac pamfleta The Source and 
Remedy o the National DiHicultles. dedu-
ced Irom Princip/es oi Political Economy 
(1821) izričito upotrebljava Izraz vl§ak ra-
da {surplus labour) što ga mora snositi 
iskorištavani proizvođač. U djelu Williama 
Thompsona An Inquiry Into the Princip/es 
of the Distribution of Wealth most con-
ductive to Human Happiness, Applied to 
the Newly Proposed System of Woluntary 
Equality of Wealth (1824) prvi put se u po-
vijesti ekonomske misli upotrebljava izraz 
višak vrijednosti {surplus value) kao sku-
pni naziv za rentu i profit. Thomas Hodg-
sldn prvi konstatira u spisu Popular Poli-
tica/ Economy {1827) da -rad. isključivo 
mjerilo vrijednosti . . . tvorac svekolikog 
bogatstva, nije roba•. 
19 
•NajbolJe u mojoj knjizi jest; 1. (na ovome 
počiva cijelo razumijevanje činjenica) od-
mah u prvoj glavi Istaknuti dvojaki karak-
ter rada. prema tome da ll se izražava u 
upotrebnoj ill prometnoj vrijednosti; 2. tr&-
tlran)e viška vrijednosti nezavisno od nje-
govih posebnih oblika, kao profita. kamate, 
zemljišne rente ltd.• Pismo Engelsu, 24. 
augusta 1867. 
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Ovim riječima je J. A. Schumpeter zapo-
čeo svoja Izlaganja o Karlu Marxu u knjizi 
Capitalism. Socialism and Democracy. 
1962. godine. 
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Napokon, izuzetno je važna i golema Manrova korespodencija, napose 
njegova prcpiska s Friedricbom Engelsom i Lrudwigom Kugelmannom. 
Skrhan mnogobrojnim neugodnostima progonsrva, golemim materijal· 
nim tegobama i vc lošijim zdravljem, Marx je preminuo 1883. godine. ostav-
ljajući na mu nasljeđe neprocjenjivo bogatstvo znanstvene misli koja po-
staje vlasnišl\O radničke klase te ostaje trajan i neiscrpan izvor poticaja u 
teoretskim istraživanjima i političkim djelovanjima. Opraštajući sc tX1 Log 
velikana suvremene mi!>li, Engels je u pogrebnom govoru kao najvažniju nje-
govu zaslugu istakao što je »>tkrio 7,akon razv-ilka ljudske povijesti: jedno-
stavnu činjenicu - koja je do tada bila skrivena pod ideološkim naslagama 
- da ljudi u prvom rodu moraju jesui, piti, stanovati, odijevali se, p1;je 
nego šro bi mogli da se have poli uikom, znanošću, religijom itd.; da, prema 
Lome, proizvodnja neposrednih materijalnih sredstava za život, a time i sva-
ki stupanj ekonomskog razvitka jednog naroda ili jedne epohe, 6ini osno-
vu iz koje su se razvile državne institucije, pra,rna shvaćanja, wnjetničke 
i čak religiozne predodžbe dotičnih ljudi, i da se one stoga moro.ju objaš· 
njavati iz te osno\'e, a ne, kao što sc do:.ad događalo, obrnutO«. Na drugoj 
strani, •Marx je otkrio i posebni zakon kretanja današnjeg kapitalisrićkog 
načina proizvodnje i buržoaskog društva koje je taj način proizvodnje srvo· 
rio•. Samo ta dva otkrića, :laključuje Engels, bila hi dovoljna za jedan život. 
A Marx je ostavio još i mnoga druga otkrića u svakom području kojim se 
bavio.t• 
Drugim riječima, temeljna ideja svih Marxovih izvođonja vrlo je jedno-
stavna. Posrijedi je opipljiva činjenica, š to su je i najveći umovi dotad gu-
bili iz vida, naime da ljudi moraju raditi prije nego što će se biri katld 
boriti za vlast, baviti se politikom, ruligijom, filozofijom itd. Ta je opipljiva 
činjenica najzad došla do punog izražaja u objašnjl:uju povijesti i dt'ltštva, 
a to je opet ,imalo golemo značenje za razvoj soci ja lis tičkog pogleda na svi-
jet. Pokazalo se eta se sva dosadašnja povijest kreće u klasnim suprotnosti-
ma i klasnim borbama, da je uvijek bilo vladajućil1 i ugnjetenih, ek.'>pluala-
tora j eksploatiranih, te da je većina stanovnika bila osuđena na ie'.ak i 
7.amuran fizički rad a malo užhranja. Razlog je tome što je materijalna 
proizn>dnja bila vrlo slabo razvijena, te se opstanak i po,;jesni rdZVOj čo­
vječanstva mogao osnivati samo na LOj antagonističkoj osnovi. Napredak. je 
uglavnom bio prepušten djelatnosti neznatne manjine, privilegirane d~­
tvcnc grupe, dok je velika masa sranovništva bila Lrajno vezana uz prirodno 
potrebni rad i zaokupljena održavanjem golog ž:ivula proizvodenjem tuđeg 
bogatstva. 
S druge strane, takvo shvaćanje povijesti - koje na taj način pri-
rodno i razumno objašnjava klasnu vladavinu - tlovodi l do uviđanja da 
,.razvoj modemil1 industrijskih i osobito 2lllanstvenih proizvodnih s111aga do-
k,ida i posljudnjl! razloge za podjelu ljt~di na vladajuće i ugnjetene, ek,s.plo· 
atatore i eksploatiranc, upravljače i one kojima se upravlja, pa podliježu 
prisili drugih ljudi i moraju izvršavali luđa naređenja. Privatni vlasnici -
a danas bismo mogli dodati i birokrati i mt.--ncdžcrl - odigrali su svoju 
povijesnu ulogu i sve su očiglednija zapreka daljem c.l.rušlvenom razvoju. 
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F. Engels, Govor na grobu Karla Marxa, 
GRME. str. 1211 . 
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Vodstvo mora prjjeći na prolctarijat, klasu koja sc samo utoliko oslobađa 
ukoliko uklanja svaku klasnu - i birokratsku i tchnok:ratsku - vladavilw, 
svako iskorištavanje čovjeka i svako socijalno robovanje. Formiraju sc pro-
izvodne snage koje radnička klasa mora neposredno uzeti u voje nike, ka-
ko bi sc stvorilo s tanje u kojem bi svaki član zajednice sudjelovao n e samo 
u proi7.vodnji već i u raspodje li i u upravljanju društvenim bogats tvom i 
društvenom djelalo.ošću, ,j koje će toliko razvili p roi7.vodne potencijale tla 
će biti moguće zadovoljiti svačije potrebe. 
Na lom dugoTrajnom putu društvo prolazi mnoge faze .i doživljava broj-
ne promjene, počevši od prastarih komunističkih zajednica u kojima je 
djeiomična otuđenost i ograničena sarnodjelatnosl ljudi proistjecaJa iz kraj-
nje nerazvijenih proizvodnih snaga i snažne prisJie fizičkih potreba. A da 
bi se stiglo do budućega komunističkog društva - kao jedinstvenog ri uni-
verzalnog svjetskog poretka - valja prevaLiti dugotrajan povijcsllli pul 
ekonomskog i socijalnog razvoja. Na toro putu klasni ounvsi dovode du 
1!otalnog čovjekova osimmašenja i drastičnog obcščovječenja. Uz prisilu ~i­
zičkih potreba dolazi i, štoviše postaje dominanlnum, prisHa drugog čovje­
ka Ljudima gospodani materijalni svijet, pa tako najzad u robnoj proizvod-
nji i njil1ovi. medusobni odnosi poprimaju fantnzmagoričan oblik odnosa 
između stv ari. Njihova proizvodna djelatnost podliježe V'dllj!>kim motivima, 
interesima i ciljevima - pa je zato i određena proizvodnjom materijalnog 
bogatstva i zadovoljavanjem potreba izvan s fere rada . 
Tek se posvemašnjim i definitivnim dokidanjem svijeta otuđenog rada 
ostvaruje istinska ljudska zajednica u kojoj će pravo bogat stvo biti sam 
čovjek i u kojoj će razvoj njegovih soaga bHii p oticaj i samosvrha svim 
društvenim djelovanjima.21 To pretpo::.lavlja dva važna dostignuća: univer-
'l..alnosl sposobnosti i djelovanja svakog pripadnika drušLva. Tek će rada 
čovjek u cijelosti prisvojiti i organizirati s\·oje snage kao dru.~tvene snage, 
vratiti se samome sebi i realizirati svoje svestra.no rodno biće."' Ostvat;t 
će sc istinsko prisvajanje čovjekove biLi od ČO\'jeka i za čovjeka. Rad će 
prera-.ti u samodjelat11ost, a sarnodjelatnost će se podudaraiti sa sveukup-
nim materijalnim, socijalnim , političkim i duhovnim čovjekovim životom. 
Da.kle, niječ je o tuta/nome čovjebt u un:iyerzalJJOj zajcclnici, društvenom, 
očovječcnom čovjeku koji istinski proizvodJ oslobođen ·i od p risile dn.tgog 
čovjeka i od prisile ftzičlcih potreba. 
Ne postiže se, međutim, lako i brzo taj komunistički ideal. Povijest je 
temeljita i prolazi mnoge faze kad pokapa staro društveno uređenje. Stoga 
i ulddanje samootuđcnja mora proći dugotrajan povijesni put kao i samo-
otuđenje. Veliki historijski prevrati i procesi čovjekova razotude"ja dola.te 
do iz:ralaja u dva temeljna vida: ostvaruju se putem oslobođenja radničke 
klase i oslobađanjem ljudskog raua Te epobalne društvene promjene prati 
stanje još preostale djelomične otuđenosti i te.k započele ograničene samo-
djelatnosti- pvi čemu, razumije se, prvo ruma potpuno nestati a drugo će 
sasvim prevladati. 
Temeljne poticaje i za te promjene valja tražit i li stvarati u oblasti 
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društvene materijalne proizvodnje. čovjekovo otuđenje u toj oblasti te-
melj je s·vih .oblika njegove otuđenosti. Zato d borba za čovjekovo .razotu-
đenje - za njegovo potpuno oslobođenje i njegov dignitet - mora upravo 
ovdje počelli i najprije ovdje pobijed!iti. Politički prevrat-i u najboljem slu-
čaju stvaraju samo 7.a to potrebne dt'Uštvene uvjete oi čine tek UNOd u tc 
dalekosežne dntštvene promjene. Socijalistič~a se revolucija može potvrdi-
ti samo u ·toj temeljitosti i radikalnosti. Provjerava se u Vlijek tiz,nova upravo 
na putokazima .koje je istakla klasična marksistička teorija, a n apose nJe-
zina koncepcija društvene strukture i promjene, pukn:taukih snaga povi-
jesti, zh!iljs.kili ciljeva ljudske zajednice, pretpostavki novog poretka, sub-
jektivnih p11evratničkih snaga i osobito histnrijskomaterijali.<n:i.čke vizije 
čovjeka. 
Naše vrijeme upravo ponajviše od1ikuje ostvarivanje 1lih 'Predvdđanja 
znanstvenog socijalizma - kojemu je također udarila temelje klasična 
mal.iksds.tička teorija - a ona opet nalaze svoju potvrdu u postign.ut1im soci-
jalističkim revolucijama d, osobito, u razvoju suv.remenog socijalističkog sa-
moupravljanja. Podruštvljavanjc sredstava za pmizvo<lnju, proizvoda rada 
i funkcija upravljanja - koje nalazi svoj .jzra.z u poznatim devizama: tvor-
nice radnicima, dohodak radn icima, upravljanje radnicima - glavno je 
dostignuće suvremenog svijeta i realna osnova svih budu6ih progresiv.nih 
društvenih liiiijcna j .nasLojatnja. P·ri Lom je na prvome l najznačajlllijem mje-
stu u tako izmijenjenim prilikama 110v položaj t ovjeka. Njegova .radna sna-
ga prestaje biH r obom, a sredstva za proizvodnju !kojima djeluje ne pn-
padaju drugima pa tako gube svojstva kapitala. Fond društvene ak.Uilllula-
c.ijc postaje zajedničkim dobrom udruženi11 proizvođača, da.kle sastavnim 
dijelom i rezultatom njihova polrebnog rada - kojemu je svrha da proiz-
vodi sredstva za zadovoljavanje nJihovih potreba, za povećanje njihove m'O-
ći i za razvoj njihovih ljudskih snaga. 
Marksistička je učenje jedini teoretslci sustav kojJ uključuje to k.reta-
tlljc, ·anticirpira ga .i op.isuje u najvažnijim aspektima pa čak nerijetko i po-
jedi'11ostima. P romatra ga s pozioija matenijalističke dijalekt~ke i dovodi u 
vezu s razvojem proizvodnih snaga, što se ne susreće u drrttgim znanstve-
nim pravcima. A to povezivanje :ima kapitalnu važnost za razumij-evanje su-
vremene s tvarnosti i prisutnih tendencija i tokova daljeg d ruštvenog raz-
voja. U tom se uč.-cnju nala~i kategorijalni aparat koji mje moguće zaobići 
kad se prouča.vaju akitualni dru.štveni procesi, a njegove •izgrađene mcl.ude 
.istraživa.nja i izlaganja jediine su za to pogodne i jed.ine 5ll1 plodotvorne. 1J 
pitanju je teoretski sustav posvećen čovjeku, njegovu oslobođenju ·i novu 
životu, a to je najvažnija ctimenzija suvremenih ljudskih stremljenja. Zato 
je pruučavanjl: klasične marksističke teorije trajno aktualno i 1m1ogostruko 
korisno. Ono nas uvijek !iznova potli.če na kr.itičko pre.isp1t>ivanje suvremene 
društvene zbilje, na promatranje i najnovije sLvarnosll kao druš tvene po-
vij-esti te, najzad, na .neumorno traženje d neprekidno pronalaženje pri.klad-
nih sredst.a;va i metoda za dalji i još brži materjjaln.i, -sooijailioi, politički i 
duhovni društveni nap.rcdak. 
Polit,ička ekonomija socijalističkog samoupravljanja podjcdnaJko tre-
ba da nalazi nadahnuća i u toj teoriji i u aktualnoj društvenoj zbilji. Da bi 
bila uspješna, mora usmj eriti svoja proučavanja prema onim pojavama i 
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procesima Lc onim njihovim svojstvima i aspektima koji čine predm et n je-
zinih anali1.a i mora primijeniti marksističku metodu .istraži\'anja i izlaga-
nja.1' Treba da, stoga, odbaci pogrešna uvjerenja da se ekonomisti moraj u 
baviti samo problemima ekonomskog sistema, njegova funkcioniranja i 
optimalnog koriš tenja rru položivih resursa i proizvedenih dobara. Politička 
ekonomija treba da ima drukčije pdstupc i preokupacije. T to tako treba 
odbaciti na~klapanja o nekakvim upćonitim metodama ekonomske analize 
koje podjednako v.rlju<lc :r.a sve ekonomske nauke. Politička ekonomija je 
•i u tom pogl ~du specifična wanstve.na ,disciplina, s postupcima .i tudotlama 
islraživanja i izlaganja koji odgovru·aju njezinim zadacima i dljwima. 
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